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DAN AKTIVITAS FISIK DENGAN STATUS GIZI PADA SISWA SD NEGERI 
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Pendahuluan : Kekurangan zat gizi besi dan zinc termasuk masalah gizi 
Indonesia. Jika kekurangan zat gizi besi dialami anak sekolah akan 
menyebabkan kurang darah (anemia). Kekurangan zinc akan membawa 
perubahan pada beberapa sistem organ seperti sistem saraf pusat, saluran 
pernafasan, sistem reproduksi, dan fungsi pertahanan. Aktivitas fisik juga 
merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak berakibat pada pengaturan berat badan yang berpengaruh 
juga dengan status gizinya. 
Tujuan : Menganalisis hubungan antara asupan mineral mikro (zat besi dan zinc) 
dan aktivitas fisik dengan status gizi pada siswa SD Negeri Pabelan 01 
Kartasura. 
 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode Cross Sectional. 
Sampel yang diambil adalah siswa Kelas III, IV dan V sebanyak 53 orang dengan 
teknik total sampling. Hasil dianalisis dengan uji statistik korelasi pearson product 
moment. 
 
Hasil : Siswa dengan status gizi normal sebanyak 64,2%, rata-rata asupan zat 
besi 88,7% dalam kategori kurang, rata-rata asupan zinc 81,1% dalam kategori 
kurang, dan rata-rata aktivitas fisik 83% dalam kategori sedang. Berdasarkan 
hasil uji statistik tidak ada hubungan antara asupan zat besi dengan status gizi 
(p=0,107), ada hubungan antara asupan zinc dengan status gizi (p=0,004), dan 
ada hubungan antara aktivitas fisik dengan status gizi (p=0,016). 
 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara asupan zat besi dengan status gizi, 
ada hubungan antara asupan zinc dan aktivitas fisik dengan status gizi pada 
anak pada siswa SD Negeri Pabelan 01 Kartasura. 
 
Kata kunci  : Zat Besi, Zinc, Aktivitas Fisik, Status Gizi 
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SITI ROHMAH MAISYAROH. J 310 090 053 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTAKE MICRO MINERALS (IRON AND 
ZINC) WITH PHYSICAL ACTIVITY AND NUTRITION STATUS OF STUDENTS 
OF ELEMENTARY SCHOOL PABELAN 01 KARTASURA. 
Introduction : Lack of iron and zinc nutrition including problems of  nutrition in 
Indonesia. If iron deficiency experienced by children in school will cause less 
blood (anemia). Zinc deficiency will bring changes in multiple organ systems such 
as the central nervous system, respiratory tract, reproductive system, and 
defense functions. Physical activity is also one of the factors that can affect the 
growth and development of children result in weight regulation also affects the 
nutritional status. 
 
Objective : Analyzing the relationship between the intake of micro minerals (iron 
and zinc) and physical activity and nutritional status at the Elementary School 
students Pabelan 01 Kartasura. 
 
Research method : This study used a cross sectional method. Samples taken 
are student Class III, IV and V were 53 people with a total sampling technique. 
The results were analyzed by statistical tests Pearson product moment 
correlation. 
 
Results : Students with normal nutritional status as much as 64.2%, the average 
iron intake was 88.7% in the low category, the average zinc intake of 81.1% in 
the low category, and the average physical activity 83% in the moderate 
category. Based on the results of statistical tests there is no association between 
iron intake and nutritional status (p = 0.107), no correlation between zinc intake 
and nutritional status (p = 0.004), and there is a relationship between physical 
activity and nutritional status (p = 0.016). 
 
Conclusion : There was no significant association between iron intake and 
nutritional status, there is a correlation between zinc intake and physical activity 
and nutritional status in children at 01 elementary students Pabelan Kartasura 
State. 
 
Keywords : Iron, Zinc, Physical Activity, Nutritional Status. 
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”Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Terjemahan QS. Al-Baqarah : 286). 
 
 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri”  
(QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamutelah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain” 
 (Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah 
ombak dan gelombang itu” 
(Marcus Aurelius) 
 
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang” 
(William J. Siegel) 
 
”Nothing is impossible. 
Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, 
Semuanya mungkin apabila kamu percaya pada Allah SWT” 
 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh” 
(Andrew Jackson) 
 
“Tidak ada harga atas waktu, tetapi waktu sangat berharga. 
Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, 
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